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       ABSTRAKSI 
  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Akuntabilitas, 
Budaya Organisasi, Ethical Leadership, dan Motivasi Terhadap Kinerja 
Karyawan (Studi Empiris  pada PT. Infiltraco Murni Serang Banten). Sampel 
dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Infiltraco Murni Serang Banten 
yang berjumlah 63 orang dengan menggunakan pendekatan survey. 
 Metode pengambilan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 
secara non probabilitas yaitu convenience sampling. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan data primer. Teknik  pengambilan data 
penelitian diambil secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Alat analisis 
yang digunakan adalah uji regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, ethical leadership, dan 
motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sedangkan budaya organisasi 
tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
 
Kata Kunci : Akuntabilitas, Budaya Organisasi, Ethical Leadership, Motivasi, 
Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACK 
 
This research aims to analyze the Influence Accountability, Cultural 
Organization, Ethical Leadership and Motivation on Employee Performance 
(Empirical Study at PT. Infiltraco Pure Serang Banten). The sampel in this study 
were all employees of PT. Infiltraco Murni Serang Banten totaling 63 people 
using a survey approach. 
The sampling method used in this research is non probability that the 
convenience sampling. The data used in this research using primary data. Data 
collection techniques were taken directly by using a questionnaire. The analysis 
tool used is multiple linear regression. 
The result of this research showed that accountability, ethical leadership, 
and motivation affect the performance of employees, but the organizational 
culture didn’t affect the performance of employees. 
 
Keywords: Accountability, Cultural Organization, Ethical Leadership, 
Motivation, Employee Performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
